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りアポトーシス抑制因子である bcl-2 mRNA 発現の



























































































































は細胞生存率のみならず bcl-2, bax mRNA 発現変化
においても完全に消去された（図５）．したがって，造
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図５　イオベルソール誘発 Bcl-2 および Bax mRNA 発現変化
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